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ผู้ปิดทองหลังพระ
 
ความหมาย 
ผู้ปิดทองหลงัพระ (Who does good things 
without flaunting it)  หมายถงึ  ผู้ที่กระท าความดทีี่ไม่
ต้องการได้รบัการยกย่องหรือโอ้อวด  โดยท างานใน
หน้าที่ของตนอย่างจริงจังด้วยการเสียสละที่เ ป็น
ประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวม  และไม่ได้รบัผลตอบแทน
ใดๆ ในงานทีท่ านัน้  นอกจากความภาคภูมใิจในงานที่
ก ร ะ ท า จ น เ กิ ด ผ ล ส า เ ร็ จ ลุ ล่ ว ง อย่ า ง มีคุ ณ ค่ า  
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงมพีระราชด ารสัในบท
สมัภาษณ์แก่กรมการศกึษานอกโรงเรียนครัง้สุดท้าย 
เรื่องงานปิดทองหลงัพระ วา่  “เป็นการท างานด้านหลงั 
ทีไ่ม่ปรากฏแก่สายตาของคน  ผู้ท าต้องเป็นคนที่เขา้ใจ
งานและหน้าที่ของตัวจริงๆ จึงจะท าได้  และต้อง
เสยีสละดว้ย  เพราะงานดา้นหลงัเป็นงาน ‘ปิดทองหลงั
พระ’  ถ้าท าดแีลว้  ตอ้งใหเ้หน็ปรากฏ  และตอ้งยอมรบั
ว่าจะไม่ได้อะไรตอบแทนเลย  นอกจากความภูมใิจใน
การท างานในหน้าทีข่องตน  ซึ่งตรงขา้มกบัการท างาน
ด้านหน้า  มีคนท ากันเยอะแยะ และมีคนแย่งกันท า  
เพราะมีผลเห็นได้ชดั  และกป็ูมบ าเหน็จกนัได้เตม็ที่”  
(กรมการศกึษานอกโรงเรยีน.  2553 : 355)   
ความคิดเก่ียวกบังานปิดทองหลงัพระ 
 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัภูมพิลอดุลยเดช  
ทรงมีพระราชปณิธานในพิธพีระปฐมบรมราชโองการ
บ ร ม ร าช า ภิ เ ษ ก   ขึ้ น ค ร อ ง ร า ช ย์ ส มบัติ เ ป็ น
พระมหากษัตริย์แห่งกรุงรตันโกสินทร์ ด้วยพระราช  
ด ารสัอนัเป็นมงคลอนัยิง่ใหญ่แก่พสกนิกรของพระองค์
ในมหาประชาคมครัง้นัน้ว่า “เราจะปกครองแผ่นดิน
โดยธรรม  เพ่ือประโยชน์สขุแห่งมหาชนชาวสยาม”   
พระราชด ารสันี้นบัเป็น “พระปิยวาจาอมตะ” ทีไ่พเราะ 
ล ้าลึกกินใจประชาชนทุกหมู่เหล่า  จนเกิดความรู้สึก
ซาบซึง้และส านึกในพระมหากรุณาธคิุณจนถงึทุกวนันี้ 
 
 
 
   ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปีที่พระองค์ขึ้น
ครองราชสมบตัิ  งานที่พระองค์ทรงท าทุกอย่างล้วน
เป็นไปเพื่อความสุข  ความเจรญิ  การอยูด่ ี กนิด ี ของ
พสกนิกรของพระองค์โดยถ้วนทั่วทุกภาคของประเทศ  
พระองค์ทรงมีความห่วงใยในพสกนิกรของพระองค์
เสมอมา  เมื่อทราบวา่ ณ แห่งหนต าบลใดในประเทศมี
ความเดอืดรอ้น  พระองคจ์ะเสดจ็ไปช่วยเหลอื เพื่อขจดั
ปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี  ไม่ว่าที่ที่เสด็จไปนัน้จะไกล
แสนไกล  ทุรกนัดาร  หรอืป่าเขาล าเนาไพร  พระองค์
ไม่ย่อท้อ  เสด็จไปจนถึงถิ่นที่มีปัญหา  ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการท ามาหากนิ  น ้าท่วม  ขาดน ้า  นาแล้ง  ที่ดนิ
เพาะปลูกไม่ได้  ป่าไม้ถูกท าลาย  ฯลฯ  ทุกคนจะเคย
เห็นพระองค์ทรงถือแผนที่อยู่ในพระหตัถ์ตลอดเวลา  
ไม่ว่าจะเสด็จไป ณ แห่งหนต าบลใด  แม้กรุงเทพฯ 
เมอืงหลวง  ซึ่งเป็นเมอืงในที่ลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา มนี ้า
ท่วมขงั  พระองค์กท็รงด ารใินการจดัท าแก้มลงิเกบ็กกั
น ้ า  และยงัให้มีการขุดคลองลัดโพธิท์ ี่ตื้นเขิน เพื่อ 
“เบีย่งน ้า” (diversion)  บรเิวณบางกระเจา้ลงสู่ทะเล  ที่
อ าเภอพระประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ  ในการผนั
น ้าให้ไหลลงทะเลไปอย่างรวดเรว็ในช่วงก่อนน ้าทะเล
ขึน้  และใหปิ้ดคลองลดัโพธิเ์มื่อน ้าทะเลหนุน  (คลองลดั
โพธิ.์  2558  :  ออนไลน์)  งานทุกงานที่พระองค์ทรง
กระท านัน้สมดงัพระนามของพระองค์ คือ  “ภูมิพล”   
นบัวา่เป็นภมูพิลงั พลงัแห่งแผ่นดนิโดยแทจ้รงิ 
 ดงันัน้  จากการสมัภาษณ์ของกรมการศกึษา
นอกโรงเรยีน  ทีไ่ดน้ ามากล่าวไวน้ัน้  พระองคท์รง 
ชีใ้ห้เหน็ชดัถึงการท างาน 2 ประการ  ได้แก่  1)  การ
ท างานด้านหน้า  และ   2)  การท างานด้านหลัง  
งานทัง้สองด้านมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน  
กล่ า วคือ   ง านด้ านห น้ านั ้น จ ะมีคนแย่ง กันท า             
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จ านวนมาก  เพราะท าแล้ว เจ้านาย และคนอื่นๆ เหน็
ผล  บางคนกม็ุ่งท าเอาใจเจ้านาย  จงึส่งผลให้ผู้ท างาน
นัน้มคีวามเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว   จนได้รบัการ
ปมูบ าเหน็จเตม็ที่  ส่วนงานด้านหลงันัน้จะตรงกนัขา้ม
กบังานด้านหน้าประดุจหน้ามอืเป็นหลงัมอื  คอื  ผู้ท า
จกัต้องไม่โอ้อวดแต่ต้องเสียสละอดทนไม่ย่อท้อต่อ
ความยากล าบาก  มคีวามสนใจใฝ่รู้  และต้องเป็นคนที่
เขา้ใจงาน  มอุีดมการณ์แน่วแน่  ไม่หวงัผลตอบแทน
ใดๆ  นอกจากความภาคภูมใิจในผลงานที่ท าในหน้าที่
ของตนจนส าเรจ็ลุล่วง  ปรากฏผลด ีคือ บ้านเมอืงหรอื
สงัคมเจรญิกา้วหน้า          
 ในทุกสงัคมย่อมมผีู้คนที่ท างาน และได้ชื่อว่า
เป็นคน “ปิดทองหลงัพระ”  อยู่ไม่น้อย  บุคคลเหล่านัน้
จะท างานแตกต่างกนัไปตามความชอบและอุดมการณ์
ของแต่ละคน  ในทีน่ี้จะขอยกตวัอย่างให้ปรากฏเด่นชดั  
คอื  นายสหสั  บญุญาวิวฒัน์   
 
 
 
 
 
นายสหสั  บญุญาวิวฒัน์ 
ผู้ ไ ด้ ร ั บพ ร ะ ก รุ ณ า โ ป ร ด เ ก ล้ า  ฯ  จ า ก
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั และสมเดจ็พระนางเจ้า
สริกิติิ ์พระบรมราชินีนาถ  ให้เขา้รบัราชการในส านัก
พระราชวงัในฐานะนักเกษตรในพระองค์  มหีน้าที่ดูแล
ราชอุทยานในเขตพระราชฐานต่างๆ  ต่อมาในโอกาสที่ 
ผูไ้ดร้บัพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ จากพระบาทสมเดจ็พระ
เ จ้ า อ ยู่ ห ั ว  แ ล ะ ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ้ า สิ ริ กิ ติ ์
พระบรมราชินีนาถ  ให้ เข้าร ับราชการในส านัก
พระราชวงัในฐานะนักเกษตรในพระองค์  มหีน้าที่ดูแล
ราชอุทยานในเขตพระราชฐานต่างๆ  ต่อมาในโอกาสที่
ท ัง้สองพระองค์เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรทัว่ประเทศ  แม้
ต่างประเทศในบางโอกาส  กใ็ห้ตามเสดจ็ฯ ไปเพื่อรบั
สนองพระราชด ารใินการท างานต่างๆ  อาท ิเรื่องการ
พฒันาอาชพีดา้นการเกษตรใหแ้ก่ราษฎร  ต่อจากนัน้ก็
ได้ ร ับแ ต่งตั ้ง ให้ เ ป็นผู้ ร ับผิดชอบโครงการ ตาม
พระราชด าร ิ ดา้นการเกษตรทัง้ปวงของสมเดจ็พระนาง
เจ้าสริกิติิ ์ พระบรมราชนิีนาถ  มากกว่า 90 โครงการ  
ซึง่กระจายอยูท่ั่วทุกภาคของประเทศ  อยู่ในภาคเหนือ
ตอนบน 49 โครงการ  อาท ิ โครงการปิดทองหลงัพระ  
โครงการฟาร์มตวัอย่าง  โครงการบ้านเลก็ใน ป่าใหญ่  
หมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพยีง  สถานีพฒันาการเกษตรที่
สงู  และโครงการหมู่บ้านชายแดน  เป็นต้น  ส่วนใหญ่
เป็นพื้นที่ทุรกนัดารตัง้แต่เหนือจรดใต้  ซึ่งนายสหัส    
บุญญาววิฒัน์  มหีน้าทีร่บัผดิชอบเดนิทางไปตรวจเยีย่ม
โครงการดงักล่าวต่างพระเนตรพระกรรณเป็นประจ า 
 นอกจากนั ้น   ย ังต้องปฏิบัติงานอื่นๆ  อีก
มากมายตามพระราชเสาวนีย ์ เพื่อสนองแนวพระราช
ปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั  เช่น การ
ส่งเสรมิและช่วยอนุรกัษ์ไมย้างนา  ด้วยการท าวจิยัและ
ช่วยกนัปลูกเพิ่มขึ้น  นายสหสั  บุญญาววิฒัน์  จึงต้อง
ร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ  ได้แก่  คณะวนศาสตร ์ 
สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์  กรมป่าไม้  กรมอุทยาน
แห่งชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์พืชรวมทัง้หน่วยงานอื่นๆ 
ทัง้ภาครฐัและเอกชน  ในการสานต่อ “โครงการคนืยาง
นา จากป่าสู่วงั จากวงัสู่เมือง ณ สวนวชิรเบญจทัศ 
(สวนรถไฟ)  ซึ่งเป็นสวนแห่งครอบครัวของชาว
กรุงเทพมหานคร  นายสหสั  บุญญาววิฒัน์  ไดอุ้ทศิตน
ท างานสนองพระราชด ารทิุกด้านด้วยความรบัผดิชอบ
อย่างสูง  ไม่เคยย่อท้อต่อความยากล าบาก  จนวาระ
สุดท้ายแห่งชีวิต  โครงการทุกโครงการมีความ
เจริญก้าวหน้า  ประชาชนในทุกพื้นที่  ทัง้พื้นราบ  
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รวมทัง้ชาวดอย และชาวเขา  ต่างกม็อีาชพี  มกีารอยู่ด ี 
กนิด ี  มคีวามรกัในอาชพีและผนืแผ่นดนิ  จนเป็นที่รกั
ยิง่ของประชาชนในแต่ละพื้นที่ที่เขา้ไปดูแล  นับเป็น
แบบอย่างที่น่ายกย่องสรรเสรญิ  จนเป็นที่ไวว้างพระ
ราชหฤทยัอยา่งสงูของทัง้สองพระองค์ 
 
 
 
 
ประวติั 
น า ย ส หั ส   บุ ญ ญ า วิ ว ั ฒ น์   เ ป็ น ช า ว
กรุงเทพมหานคร  เกดิเมื่อวนัที่  24  กนัยายน  2493  
เป็นบุตรคนหวัปีของนายแสวง และนางย่งองิ   บุญญา
ววิฒัน์  มพีีน้่องร่วมบดิามารดา 6 คน  เป็นชาย 4  คน 
และหญงิ 2  คน  บุคลกิภาพโดยรวมเป็นคนมจีติใจร่า
เรงิ  อารมณ์ด ี สุภาพอ่อนโยน  ซื่อสตัยส์ุจรติ  มองโลก
ในแง่ดี  ไม่เคร่งเครียด  แววตาแจ่มใส  ยิ้มกว้าง  มี
ไมตรีจิตต่อทุกคน  อิริยาบถเวลาหัวเราะจะมีเสียง
ประกอบค าพูดในทุกโอกาส  เ ป็นคนมีโลกทัศน์
กว้างไกล  ทันยุค ทนัสมยั  เรียนหนังสือเก่ง  เป็น
นักกีฬารักบี้   อัน ได้ชื่ อว่ ากีฬาสุภาพบุรุ ษของ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ ร่างกายจงึแขง็แรง บกึบนึ  
ไม่บ่นและไม่ตเิตยีนใคร  ผู้ใดได้สมัผสัอย่างใกล้ชดิ  ก็
จะจบลงดว้ยความสบายใจทุกคน   
นายสหสั  บุญญาววิฒัน์  เดนิทางไปราชการด้วย
เ ค รื่ อ ง บิ น เ ฮ ลิ ค อ ป เ ต อ ร์  ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  บินจากจงัหวดั
พษิณุโลกไปจงัหวดัน่าน  เพื่อตรวจเยีย่มโครงการ “ปิด
ทองหลงัพระสบืสานแนวพระราชด าริ”  ที่สถานีเกษตร
ภูพยคัฆ์  ซึ่งมภีูเขาสลบัซบัซ้อนและเผชิญกบัสภาพ
อากาศพายุเมฆฝน  จึงเกดิอุบตัเิหตุเฮลิคอปเตอร์ตก  
เมื่อวนัองัคารที ่ 17  สงิหาคม  2553  ทมีงานคน้หาศพ
ผู้เสียชีวติและซากเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์  พบซาก
เฮลคิอปเตอรแ์ละพบศพนายสหสั  บุญญาววิฒัน์  เมื่อ
เวลา  08.30 น.  ของวนัที่  18  สงิหาคม  2553  ณ 
ขุนห้วยฮ้าน  บ้านน ้ าแขว่ง  หมู่  6  ต าบลเมืองล ี 
อ าเภอ นาหมื่น  จงัหวดัน่าน 
การศึกษา 
 นายสหัส  บุญญาวิวฒัน์  ส าเร็จการศึกษา
ระดบัมธัยมศึกษาจากโรงเรียนวดัสุทธิวราราม  เมื่อ 
พ.ศ. 2512  และสอบเขา้ศึกษาระดบัอุดมศึกษาได้ที่
คณะวนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เป็น    
วนศาสตรร์ุ่น 35 แต่เป็นเกษตรรุ่น 29  รุ่นเดยีวกบัสบื   
นาคะเสถยีร  ปี พ.ศ. 2516   ได้รบัปรญิญาตร ี วทิยา
ศาสตรบณัฑติ (วนศาสตร)์  ต่อมาปี พ.ศ. 2524  ได้รบั
ปรญิญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (ส่งเสรมิการเกษตร) 
สถาบนัเดยีวกนั  และได้รบัปรญิญาวทิยาศาสตรดุษฎี
บณัฑติ จากสถาบนัอุดมศกึษา 2 แห่ง  คอื พ.ศ. 2547 
วทิยาศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศักดิ ์(เกษตรป่าไม้)  
จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้  และ  พ.ศ.   2550 วิทยา
ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์(เกษตรป่าไม้) จาก
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
ประวติัการรบัราชการ 
เมื่อส าเรจ็การศกึษาก็เข้ารบัราชการประจ าที่
ส านกัพระราชวงั  เมื่อ พ.ศ. 2516  ท าหน้าที่ถวายงาน
ในสวนจติรลดา  มคีวามเจรญิกา้วหน้าในราชการจนได้
เลื่อนต าแหน่งต่างๆเพิ่มขึ้นตามล าดับ  ดังนี้   พ.ศ. 
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2526  หวัหน้างานสวน  สวนจติรลดา ส านกัพระราชวงั  
พ.ศ. 2531  ผู้อ านวยการกองบ ารุงรกัษาราชอุทยาน  
ส านักพระราชวัง  พ.ศ.  2539  ผู้ช่วยเลขาธิการ
พระราชวงัฝ่ายกจิกรรมพเิศษ  ส านักพระราชวงั และ 
พ.ศ. 2552  ทีป่รกึษาส านกัพระราชวงั 
ชีวิตครอบครวั 
นายสหสั  บุญญาววิฒัน์  รู้จกัและคุ้นเคยกบั
นางสาวส าลี  โสภณสกุลแก้ว  ซึ่ง เป็นนิสิตคณะ
เกษตรศาสตร ์ปี 1 รุ่นเดยีวกนั  เคยช่วยเหลอืฝา่ยหญิง
เตรยีมแปลงปลกูผกัในวชิาพชืสวน  คบกนัมาเป็นเวลา 
8 ปี  ก็จ ัดพิธีมงคลสมรส  โดยได้ร ับพระราชทาน
น ้าสงัขจ์ากล้นเกล้าทัง้สองพระองค์  มบุีตร – ธดิา  2 
คน  คือ 1) พนัตรี  แพทยห์ญิงอรสุรยี์  บุญญาววิฒัน์ 
รบัราชการทีโ่รงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  2) นายอดวิฒัน์  
บุญญาววิฒัน์  วศิวกรบรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
 
หน้าท่ีและเกียรติประวติัท่ีได้รบั 
 นายสหสั  บุญญาววิฒัน์  เริม่เขา้รบัราชการใน
ส านักพระราชวงั  ในฐานะนักเกษตรในพระองค์  ใน
เบื้องต้นมีหน้าที่ดูแลราชอุทยานในเขตพระราชฐาน
ต่างๆ  ระยะแรกได้ตามเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ  
พระองคเ์จา้วภิาวดรีงัสติ  ในการเสดจ็เยีย่มราษฎรทุก 
ภาค  และไดต้ามเสดจ็ในการทรงงานครัง้สุดท้ายที่บ้าน
เหนือคลอง  อ าเภอเวยีงสระ  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
 ต่อมา ในโอกาสทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
และสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์ พระบรมราชนิีนาถ เสดจ็
เยี่ยมราษฎรทั่วประเทศ  ก็ได้ตามเสด็จไปรบัสนอง
พระราชด ารเิรื่องการพฒันาอาชพีดา้นการเกษตรให้แก่
ราษฎร  จากนั ้นได้เป็นผู้ร ับผิดชอบโครงการตาม
พระราชด ารดิา้นการเกษตรทัง้ปวงของสมเดจ็พระนาง
เจ้าสริิกติิ ์ พระบรมราชนิีนาถ  อาทิ  โครงการฟาร์ม
ตัวอย่าง   โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่  หมู่บ้าน
เศรษฐกจิพอเพยีง  สถานีพฒันาการเกษตรที่สูงตัง้แต่
เหนือจรดใต้  ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทุรกันดาร  โดย
รบัผดิชอบเดนิทางไปตรวจเยีย่มโครงการดงักล่าว  ต่าง
พระเนตรพระกรรณเสมอ  และยงัต้องปฏบิตังิานอื่นๆ 
อีกมากตามพระราชเสาวนีย์  เนื่ องจากนายสหัส  
บุญญาวิว ัฒน์   เ ป็นผู้มีศิลปะในการท างานและ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ อย่างแท้จริง  จึง
สามารถช่วยเหลอืชาวบา้นผูด้อ้ยโอกาสและทุกขย์ากใน
ปัญหาการท ามาหากนิตามถิน่ทุรกนัดารห่างไกลทุกหน
ทุกแห่ งทัว่ป ระ เทศในหลากหลายอาชีพ   เช่ น           
การท านา  การส่งเสริมการท านาขัน้บนัไดการปลูก
หม่อนเลี้ยงไหม  การทอผ้าไหม  ปศุสตัว์  ฯลฯ  และ
สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วงไปด้วยความ
เรยีบร้อย อาท ิปัญหานาร้าง  ปัญหาปลูกหม่อนเลี้ยง
ไหม  ปัญหาการทอผา้ไหม ฯลฯ  รวมทัง้โครงการตาม
พระราชด าริอื่นๆ  เช่น  โครงการปิดทองหลังพระ  
โดยเฉพาะโครงการนี้สามารถช่วยแก้ปัญหาความ
ยากจนให้แก่ชาวบ้านให้มีความรู้เรื่องการท าเกษตร  
การท านาขัน้บนัได  และการปศุสตัว ์ ส าเรจ็เป็นอย่างดี
จนเป็นทีพ่อพระราชหฤทยัของสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์ 
พระบรมราชินีนาถ   พระองค์ถึงกบัชื่นชมว่า  “นาย
สหัส  เป็นคนดีมาก  ท างานไม่เคยหยุด   ขึ้น
เครื่องบินไปทัว่ประเทศ เพราะพื้นท่ีโครงการอยู่
ไกลโครงการพัฒนาการเกษตรท่ีสูง  โครงการ
พฒันาส่ิงแวดล้อม”  เป็นต้น  ส่วนใหญ่เป็นโครงการ
ที่อยู่บนภูเขา  บนดอย  ห่างไกลความเจริญ  ซึ่งเป็น
โครงการทีม่พีระราชประสงคอ์ยา่งแน่วแน่เพื่อช่วยเหลอื
ราษฎรทัว่ทุกภาคของประเทศ  ให้มคีวามอยู่ด ี กนิด ี 
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และมคีวามสุข  นายสหสั  บุญญาววิฒัน์  ท างานสนอง
พระเดชพระคุณถวายงานพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั 
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ  
ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เสมอมาอย่าง
มริูเ้หน็ดเหนื่อย ชนิดทีเ่รยีกไดว้า่ “ถวายชวีติ”  ด้วยยดึ
หลกัของทัง้สองพระองคท์่าน คอื “พออยูพ่อกนิมาก่อน”  
และ  “คุ้มค่ามากกว่าคุ้มทุน   ขาดทุนเป็นก าไร ”  
พระองค์ท่านสัง่ไว้เช่นนี้   จึงขอน าค าบรรยายของ    
นายสหสั  บุญญาววิฒัน์  ตอนหนึ่ง  เพื่อขยายความให้
เข้าใจแจ่มแจ้ง  จากการบรรยายพิเศษ  พระราช
ปรชัญาดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  ดงันี้ 
  “... เรื่องขาดทุนก าไร  ครัง้หนึ่งท่านไปสร้าง
โครงการตามพระราชด ารทิี่ขุนแตะ  มชีาวเขาที่เลกิยา
เสพตดิ ลว้นมาของานท่านท าตัง้ 200 – 300 คน  ท่าน
ก็ให้ไปสร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้น   ผมก็ไปสร้างฟาร์ม
ตวัอยา่งทีข่นุแตะ อ าเภอจอมทอง  ผมจา้ง 30 – 40 คน  
เพราะผมคดิวา่ถ้าจา้งเยอะๆ กข็าดทุน   เพราะเราต้อง
จา้งเขาเป็นคนงาน   พระองค์ท่านทรงทราบ  ท่านไม่พอ
พระราชหฤทยั ครัง้แรกทีท่่านเสดจ็ฯ ทีข่นุแตะ ท่านถาม
ผมวา่มเีลีย้งอะไรบา้ง มปีลกูอะไรบา้งและมคีนงานกีค่น 
กท็ลูวา่มคีนงานสามสบิกวา่คน  ท่านกร็บัส ัง่วา่ ชาวเขา
มาขอท างาน 200–300 คน  เธอให้ท างานแค่ 30 – 40 
คน  เป็นไปได้อย่างไร  ท่านรบัสัง่ว่า  ‘ฉันเป็นพระ
ราชินี  คนยากคนจนเขามาของานฉันท า  แต่ฉัน
ช่วยได้แค่ 30 – 40 คน  มนัไม่ถกูนะ  ไม่ถกูนโยบาย
ของฉัน’ ผมกน็กัเศรษฐศาสตร ์ทลูท่านวา่ถ้าจา้งมากๆ
กข็าดทุน  ท่านชี้หน้าผมว่า ไม่ถูกนโยบายของฉันนะ  
แลว้กอ็ยา่มาพดูค าว่าขาดทุนกบัฉันนะ  เพราะขาดทุน
ของฉนัคอืก าไรของแผ่นดนิ  ผมจ าท่านบอกว่าฉันยอม
ลงทุน   เอาเงนิฉนัไปลงทุนไปจา้ง  แต่เงนิฉันไปลงทุน
แล้ว  ท าให้ชาวบ้านมีงานท า  มีรายได้  สามารถไป
เลี้ยงครอบครัวได้  ท าให้ครอบครัวเขาอยู่ดีมีสุข  
พอมีพอกิน  ก็ไม่ต้องไปถาง ป่า  ก็ไม่ต้องไปตัดไม้
ท าลายป่า  ไม่ต้องไปยุ่งยาเสพติด  ชุมชนนั ้นก็มี
ความสุข  ต าบลนัน้ก็มคีวามสุข  อ าเภอ  จงัหวดันัน้
รวมถึงประเทศนัน้ก็มีความสุข  ชาตินัน้ก็มีความสุข  
ฉะนัน้การที่ท่านลงทุนไปแล้วขาดทุน  จะเป็นก าไร
กลบัมา  มตีวัอยา่งหลายตวัอยา่งเช่น  ฟาร์มตวัอย่างที่
ราชบุร ี ไปท าไม่ถงึ 2 ปี  ปา่ไมร้อบฟาร์มที่ราชบุรไีม่มี
การเผาการท าลายเลย  ก็เลยไปกราบบงัคมทูลท่าน  
ท่านรบัสัง่วา่   “ท่ีเขาไม่ไปถาง   เพราะเขามีงานท า
ท่ีฟารม์แล้ว   เขามีงานท าเขามีรายได้แล้ว เขากไ็ม่
ไปท าลายป่า  ....แค่น้ีกค็ุ้มแล้ว”  และท่านยงัเน้นว่า 
“พออยู่พอกิน คุ้มค่า  คุ้มทุน ขาดทุนคือก าไร ...” 
 นายสหสั  บุญญาภวิฒัน์  ถวายงานหลายอยา่ง
ทัว่ทุกภาคของประเทศ  ทุกงานที่ท าถวายสามารถ
สร้างคุณูปการแก่แผ่นดินไทยไว้อย่างมากมาย  จึง
ไดร้บัการยกยอ่งเกยีรตปิระวตัทิี่สมแก่ความภาคภูมใิจ  
ดงัต่อไปนี้   
1. พ.ศ.  2539  นิสิตเก่าวนศาสตร์ดีเด่น  
ประจ าปี  2539 
2. พ.ศ.  2541  รบัรางวลัชมเชย  ผลงานวจิยั
ทุนอุดหนุนวจิยั  มก. สาขาเกษตรศาสตร์  เรื่องการ
อนุรกัษ์แมลงทบัในประเทศไทย 
 3. พ.ศ.  2548  ไดร้บั 3 รางวลั  คอื  
   3.1 นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดเีด่น (สาขานกับรหิารภาครฐั)  ประจ าปี  2548     
    3.2 ร ับโล่ประกาศเกียรติคุณ  จากกรม
อุทยานแห่งชาติ ส ัตว์ป่าและพันธุ์พืช  กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  สาขาการอนุรกัษ์   
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    3.3 รบัประกาศเชดิชเูกยีรต ิ“เกษตรศาสตร ์ 
ปราดเปรื่อง”  จากมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 4. พ.ศ.  2550  ไดร้บั 2 รางวลั  คอื   
    4.1 ศษิย์เก่าดเีด่น  จากสมาคมนักเรยีนวดั
สุทธวิราราม  ประจ าปี  2550   
    4.2  รบัประกาศเกยีรตคิุณเชดิชเูกยีรต ิ จาก
สมาคมศิษย์เก่ามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  ในพระ
บรมราชปูถมัภ ์
 5. พ.ศ.  2551  รบัเกยีรตบิตัร  เป็นผู้ให้การ
สนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิง             
พระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลัยาณิวฒันา  
กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร ์ จากนายกรฐัมนตร ี
 6.  พ .ศ.   2553  ร ับ เครื่ องหมายพิทักษ์
ทรพัยากรปา่ไม ้ จากกรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป์า่ และ
พนัธุพ์ชื  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 นายสหสั  บุญญาววิฒัน์  ได้รบัพระราชทาน
เครื่องราชอสิรยิาภรณ์  ดงันี้ 
 พ.ศ.  2522  จตุัรถาภรณ์  มงกุฎไทย 
 พ.ศ.  2527  เหรยีญรตันาภรณ์  ชัน้ที ่5 
 พ.ศ.  2531  ตรติาภรณ์ชา้งเผอืก 
 พ.ศ.  2533  ทวตียิาภรณ์มงกุฎไทย 
 พ.ศ.  2538  ทวตีรยิาภรณ์ชา้งเผอืก 
 พ.ศ.  2541  ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 
 พ.ศ.  2544  ประถมาภรณ์ช้างเผือก  และ
เหรยีญจกัรพรรดมิาลา 
 พ.ศ.  2548  ตตยิจุลจอมเกลา้วเิศษ 
 พ.ศ.  2549  มหาวชริมงกุฎ 
 พ.ศ.  2553  มหาปรมาภรณ์ชา้งเผอืก 
งานปิดทองหลังพระท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อวง
การศึกษาไทย 
 การจัดการศึกษาไทย  ต้องกระท า เ ป็น
กระบวนการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องอาศยัความร่วมมือ
ร่วมแรงและร่วมใจจากหลายฝ่าย  โดยเริ่มจาก
ครอบครวัเป็นเบือ้งตน้ มบีดิา มารดา ปู่ยา่ ตายาย ฯลฯ  
ใหก้ารอบรมบ่มนิสยั  ด้วยการปลูกจติส านึกให้เป็นผู้มี
คุณธรรม จรยิธรรม และมกีารประพฤตปิฏบิตัใินทางทีด่ี
จนเป็นนิสยัตัง้แต่เยาวว์ยั  โดยถือคตทิี่ว่า “ไม้อ่อนดดั
ง่าย”  เมื่ออายยุา่งเขา้เกณฑ์ตามกฎหมายที่รฐัก าหนด  
พ่อ แม่ ต้องพาบุตร หลาน ไปเข้าโรงเรียน  ซึ่งมีคร ู
อาจารย ์นกัแนะแนว นกัการศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  
สมาคมครูและผู้ปกครอง  สมาคมศษิยเ์ก่า ฯลฯ  และ
บุคคลอื่นๆ อีก อาท ินักจิตวทิยา  จิตแพทย์  แพทย ์
และองค์ก รที่ ใ ช้ ผลผลิตจากสถาบัน ต่า งๆฯลฯ  
รบัผดิชอบจดัการศกึษาตามระบบโรงเรยีน  เมื่อส าเรจ็
การศกึษาจากโรงเรยีนกเ็ขา้สู่ระบบสถาบนัการศกึษาที่
สู ง ขึ้น   อาจ เ ป็นวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย  ห รือ
สถาบันการศึกษาประเภทอื่นๆ  ก็ต้องอาศัยความ
ร่วมมือเหมือนดงัที่กล่าวมาแล้ว  ด าเนินการจัดการ
ศกึษา 
ดงันัน้ จะเหน็ไดว้า่การจดัการศกึษาไทย  ต้อง
ใชเ้วลาอนัยาวนาน  ผูจ้ดัการในแต่ละกระบวนการต้อง
มีความอดทน  มีความรอบรู้อย่างลึกซึ้ง  และต้อง
เสียสละ  จึงเห็นสมควรน าหลักการท างานแบบ                
“ปิดทองหลงัพระ” ไปใช้ในกระบวนการจดัการศกึษา
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ด้วย  ในเรื่องการใช้เวลาด าเนินการจดัการศกึษาไทย 
ให้ ป ร ะ ส บค ว ามส า เ ร็ จ จนบัง เ กิ ด ผลดี  แ ล ะ มี
ประสทิธภิาพอย่างย ัง่ยนื นัน้  ศาสตราจารย ์ม.ล. ป่ิน  
มาลากุล  นกัปราชญ์คนส าคญัในแวดวงการศกึษาไทย  
ไดใ้หแ้นวคดิทีเ่ป็นคตเิตอืนใจไวเ้ป็นโคลงสีสุ่ภาพ  ดงันี้ 
 
 
กล้วยไม้มีดอกช้า ฉันใด 
การศึกษาเป็นไป  เช่นนัน้ 
แต่ออกดอกคราวไร  งามเด่น 
งานสัง่สอนปลกูปัน้   เสรจ็แล้วแสนงาม 
   
     เฉลียว  พนัธุสี์ดา 
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